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台 湾 的 东 南 亚 新 娘
王登科※
一、东南亚新娘在中国台湾省概况
自 20 世纪 80 年代开始，外籍新娘开始涌入中
国台湾省，其中大部分来自东南亚。80 年代末至 90
年代初，主要是菲律宾、泰国、印尼新娘来台。1987
年时，只台湾云林县一地就有近 500 名泰国和印尼
新娘。当地警方认为：“1985 年‘流行’印尼新娘，到
云林县结婚定居的印尼新娘有 100 多人。1986 年初
期还有印尼新娘，接着开始‘流行’泰国新娘，合计
100 多人。1987 年盛行泰国新娘，有 200 多人来云林
县结婚定居，1998 年 1、2 月则不到 10 人，总计近
500 人”①。90 年代初中期以后，越南新娘成为来台东
南亚新娘的主体。如 1994 年，台湾当局驻外单位核
准的台湾外籍配偶中，越南新娘只有 530 人，比来自
泰国、菲律宾、印尼的外籍配偶少②。但进入 90 年代
中期以后，越南新娘逐渐占了主要部分。据台湾报
刊 1998 年 9 月 21 日的数字：“5 年来台湾的越南新
娘增长惊人，1993 年才通过 100 对，1994 年就跃增
为 500 对 ，1995年 1500对 ，1996年 3000对 ，1997年
4500对”③。以台湾南投县为例，1998 年南投县居民
与外国人士结婚有 391 人，其中以越南人最多，有
213 人，印尼次之，有 93 人④。
进入 21 世纪以来，嫁入台湾的东南亚新娘愈来
愈多。在一定程度上，当提起台湾的外籍新娘时，人
们对她们的第一判断便是来自东南亚。2003 年台湾
统计部门曾公布了上年对外籍新娘的调查报告，显
示平均每 100 个结婚的台湾男性中，有 9 人娶的是
外籍新娘。调查发现，2002 年登记结婚的 17300 余
名外籍新娘中，有 96.5%来自东南亚地区，仅越南、
印尼、泰国籍人数就达到了 14000 多人。1999~2003
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年期间新增的外籍新娘中，以越南籍新娘最多，高达
6.2 成，印尼籍占 15.3%，泰国籍占 6%①。又据台湾相
关部门最新的年度统计，2009 年加入台湾省籍的外
籍人员为9853人，其中东南亚籍9717人，以女性为
主，男性只占1.91%，外籍人员的入籍原因以“配偶”
的占 97.19%。其中，以越南籍为最多，为 76.69%，其
后依次分别为印尼籍、菲律宾籍、柬埔寨籍、缅甸籍
等。入籍者具体人数依原国籍分别为越南 7556 人、
印尼1085人、菲律宾325人、柬埔寨314人、缅甸313
人、泰国107人、马来西亚16人、新加坡 1 人②。在台湾
省的外籍配偶（含取得台湾籍贯者）总数依照2007年
年底的统计数据为13.7万人，其中大部分为女性，来
自东南亚地区③。同她们的台湾籍配偶相比，这些东
南亚新娘的年龄往往很年轻④。据台湾《联合报》报
道，台湾一些年逾半百的男性因无法在台婚配，不得
不到越南当地或者托中介人寻觅越南女性作新娘，
而这些新娘嫁入台湾时往往只有二十几岁⑤。
根据台湾地区相关部门统计处的报告，台湾地
区外籍新娘遍布台湾全岛以及澎湖，其中以台北县
和桃园县分布人数最多。若以人口比率来看，外籍新
娘在台湾以澎湖县、苗栗县和云林县为最高（每 100
人中，外籍配偶分别占 18.96%、16.06%、15.77%）。报
告还指出，这些外籍新娘主要集中在农业县或都会
区的附近地带⑥。鉴于东南亚新娘在外籍新娘中占绝
对比例，这个统计大致亦可显示东南亚新娘在台湾
的分布。东南亚新娘集中在农业县或都会区的附近
地带又表明她们所婚配对象的社会地位不是很高。
相关报道指出，很少有富有的台湾男性去东南亚寻
觅配偶，多数是农民、残障者或老人⑦。
20 世纪 80 年代中后期，来自泰国和印尼的女
子常常通过观光的方式来到台湾，并在滞留台湾后
由所谓的“媒人”介绍对象成婚⑧。现在大多数东南亚
新娘是在其本国通过中介而结识其台湾配偶的。由
于航空交通便捷，从台湾到东南亚观光的旅程已见
缩短。一些台湾人为了寻求暴利，利用到东南亚观光
的机会，在东南亚物色愿意嫁到台湾的当地女子并
掌握她们的资料，然后回到台湾对未婚男子进行“介
绍”。如一些中介到越南掌握大量越南女子的照片
后，便回台湾进行宣传，“若有未婚之台湾男子选中
其中一个时，还要花钱招待掮客带其到越南‘详情’。
中意以后，可随时从越南带回‘新娘子’”⑨。娶东南亚
新娘的花费，因国家和新娘的个人条件而定。总体而
言，娶一个东南亚新娘的全部费用一般是在 30 万新
台币左右⑩。
二、东南亚新娘嫁入台湾的原因
在相亲的过程中，有一些中介为了谋利不择手
段。他们往往利用男性相亲者的急切心理，联合一些
假新娘对相亲者进行诈骗。部分东南亚新娘刚嫁到
台湾便开始和其丈夫离婚，导致一些台湾男子人财
两失輥輯訛。还有一些中介以实地相亲的名义，诱骗男方
到东南亚国家，待带其到目的地后再弃相亲者于孤
立无援之地。受害人在当地相亲未果，有些甚至无钱
回台湾，在国外成了乞丐，到处向人乞讨輥輰訛。但即使
是这样，寻娶东南亚新娘的台湾男性依然络绎不绝。
如1996年，虽然台湾驻越南“文化经济办事处”每星
期限制面谈30人，但每星期到越南娶妻的台湾男子
人数都额满，而且登记等候到越南相亲的人在该年
初已排到同年的8月份輥輱訛。又如台湾高雄市有的家族
竟有二十几个印尼媳妇輥輲訛。
之所以出现这样的情况，主要有以下几个原因：
首先，经济交流带动了人员往来。20 世纪 80 年
代以来，由于新台币大幅升值，台湾加速了产业结构
调整，对外直接投资迅速扩大。早在 1994 年台湾当
局宣布“南向政策”鼓励台商投资东南亚之前，东南
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亚即已成为台商投资的重点地区。1995 年，亦即是
“南向政策”颁布实施的第 2 年，台湾与东南亚国家
的贸易额便增加为253.4亿美元，同比较上年度增加
了26.3%。而印尼、泰国、菲律宾等此时发展的正是
以出口导向的外向型经济。越南也在1986年召开了
具有转折意义的越共“六大”，开始进行国家的革新
开放。1988 年 1 月越南颁布了《外国在越南投资
法》，以吸引外资和外国先进技术，大力发展外向型
经济①。经济的密切交流带来了频繁的人员交往，以
越南新娘为例，从上文可知，越南女子大量嫁入台湾
也正是始于90年代初期。事实上，娶越南女子为妻的
第一批人很多是台商。台商在越南投资增加，衍生的
不仅是投资贸易的增加，还包括台商与越南女子婚
配的增加。1995年台湾地区经济主管部门负责人江
丙坤到越南与台商座谈时，席间最热闹的话题便是
建议台湾驻胡志明市“台北经济文化办事处”加快与
越南新娘面谈的速度，减少台商为迎娶越南新娘等
待的时间②。
其次，两地男女各自的现实困境促成了国际婚
姻。台湾方面，根据台湾家庭技术研究所统计，男女
新生儿自从 1945 年后 30 年一直维持了 105∶100 的
比例。然而这个比例从 1987 年开始改变，至 1990 年
男女比变为 110∶100，男婴已多出正常的 5%③。男女
比例的差异使得婚龄男子难以在台湾找寻配偶。而
此时，台湾女性因教育机会、薪资收入、女性意识变
化等因素，而在社会地位上有所提升④。但在传统文
化背景下，男性地位向来被期望高于女性。因此，一
些社会地位或薪资并不高的台湾男子很难受到台湾
女性的青睐。如台湾台东县东河乡隆昌村，村里的年
轻女子因为心气高，向往都市生活而流向城市。留在
村中的不少年轻男子，虽然个个都到了适婚年龄，但
都很难成婚。即使是这个村的村长也是相了 30 多次
亲以后才完成终身大事。所以，这个村的很多男子纷
纷托中介寻娶越南新娘⑤。即使是城市里的公务员或
者白领阶层，也有不少热衷于娶东南亚女子为妻。他
们中的很多人相中的是东南亚新娘的温柔体贴⑥。大
部分东南亚国家的经济发展相比于台湾，虽说有进
展但仍然落后，其民众的生活水平仍居于低位，很多
东南亚女孩普遍渴望脱离贫穷生活。因此，尽管来自
台湾的相亲者所具备的条件并非个个很好，但是很
多东南亚新娘对台湾仍持有良好的印象，并认为自
己嫁到台湾后能过上比以前更好的生活⑦。
再次，中介在这种国际婚姻中推波助澜，也扮演
了重要的角色。为了谋利，中介公司四处大做广告。
无论是街头路边，还是大货车上，都可以看到中介公
司的联系方式和婚介广告⑧。在台湾经济不景气时，
中介公司也相应降低费用。如 90 年代初，中介公司
承办娶东南亚新娘的全包费用是 50 万元新台币，90
年代后期，该价格则降低到 25 万至 30 万元新台币
之间。年关期间，中介不但降价，而且还打出了“有钱
没钱娶个老婆好过年”这样的广告⑨。如若广告还未
奏效，中介又会打保证牌，有的强调“保证相亲成
功”，有的以打出“保证处女”为号召⑩。在这些中介
宣传的影响下，台湾报章里，“越南妇女勤俭持家，
负担家庭生计”輥輯訛。而印尼妇女则被视为“娇羞美丽，
惹人喜欢”輥輰訛。因为婚姻绝对不是个人的行为，而是
包含着个人和家族的共同决策，而台湾又是传统的
父系社会，整个社会对女性有着种种期待。温柔体贴
的东南亚新娘形象符合这种期待，所以也带动了台
湾求亲者迎娶她们。另外，有些东南亚女子嫁入台湾
后，也介绍其他女子婚嫁来台，本身亦成了这种跨国
婚姻的纽带。
三、东南亚新娘在台湾的生活
应该讲，一些嫁入台湾的东南亚新娘过上了相
对较好的生活輥輱訛。如越南新娘林氏在高中毕业前认
①覃主元等著：《战后东南亚经济史》，北京：民族出版
社，2007 年版，第 375 页。
②《台商娶越南新娘成经长兴业者座谈焦点话题》，中国
台湾省《经济日报》1995 年 8 月 1 日。
③《天人之战——男女比例失衡的真相》，中国台湾省
《光华杂志》1996 年 2 月。
④《好女人你敢娶吗？》，中国台湾省《联合报》2002年7月
6日。
⑤《台湾王老五流行娶越南娇娘，台湾女孩眼光高，乡间
青年赴海外讨老婆，“口碑”不错》，中国台湾省《中国时报》
1999 年 4 月 22 日。
⑥《踏实勤快，一见就爱》，中国台湾省《联合报》2002 年
3 月 19 日。
⑦輥輯訛中国台湾省《中国时报》1996 年 1 月 14 日。
⑧《外籍新娘，学界肯定》，中国台湾省《联合报》1999 年
9月14日；《相映成趣》，中国台湾省《联合报》1999年11月9日。
⑨《越南新娘落价，大陆新娘跌到 8 万元》，中国台湾省
《联合晚报》2000 年 10 月 28 日。
⑩《中介大陆、外籍新娘打保证牌》，中国台湾省《联合
报》2001 年 7 月 24 日。
輥輰訛《父子相偕相亲，同娶印尼美娇娘》，中国台湾省《中国
时报》1996 年 12 月 22 日。
輥輱訛中国台湾省《联合报》2002年8月11日。
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识了到越南做生意的台湾丈夫，交往后她不顾家人
反对而远嫁台湾。虽然刚到台湾时她一句中文都不
会讲，进夜校补习中文，还被同班学员排挤。但林氏
现在不但说得一口流利中文，还打算进一步取得华
语教师资格，并在台湾考大学①。又如越南新娘阮金
钗，来台后被公婆视为己出，丈夫也对她相当体谅。
平时夫妇 2 人从事手工布丁行业，虽然也要过苦日
子，但颇也夫唱妇和自得其乐②。
不过，东南亚新娘在台湾社会中往往是弱势群
体，社会地位比较低。按照一位记者的观察，“嫁作台
湾媳妇，未必有福，更多是苦”③。首当其冲的便是家
庭暴力问题。关于东南亚新娘受虐的事件屡见报端，
不胜枚举。如越南新娘阿竹，自嫁来台湾后，其丈夫
天天酗酒，喝醉后对她拳打脚踢，丈夫还虐待孩子，
将孩子的头打得血流如注④。又如印尼新娘方凤兰，
因为与丈夫发生口角而被殴打，结果被家暴至死⑤。
台湾相关部门 2003 年的公告显示，该年台湾外籍配
偶（主要是东南亚新娘）遭受家庭暴力的共有816人⑥。
具体以台湾高雄县为例，高雄县家暴防止中心的资
料显示，《家庭暴力防治法》实施后的短暂时间内，向
中心求助的新娘中，以大陆新娘居多，占 47%，其次
便是东南亚的越南与印尼新娘⑦。实际上，遭受家庭
暴力的东南亚新娘人数每年远不止那么多。很多新
娘即使遭受了家庭暴力也忍气吞声，不向台湾的检
调机关或妇女权益保护组织投诉求助。而且她们中
的很多人因为语言不通的原因，也没办法去向这些
单位求助⑧。据台湾媒体 TVBS 报道，在台的外籍新
娘中，10 个有 8 个曾遭受过家庭暴力。在该报道中，
台湾妇女保护组织励声基金会执行长纪惠容对家暴
中的外籍新娘有这样的描述：“（她们） 不断地劳动，
还要生育孩子。而且还成为性的对象，她要负担这么
多工作量，其实是在一个充满敌意，在歧视的环境下
（生活）”⑨。之所以有这么多的东南亚新娘受到家庭
暴力，主要是因为她们与其丈夫的婚姻多是建立在
买卖的基础上的。这很容易被其丈夫及其家人视作
商品而被物化。加之娶她们的台湾男子大多社会地
位不高或者谋生能力有限，处于社会的底层，所以，
他们在生活中一旦不顺，往往迁怒于他们的妻子。另
外，双方在成婚前根本没有进行多少交流，而且因为
语言不通很难进行交流，所以双方没有深厚的感情
基础，一旦有争端，在台无依无靠处于弱势的东南亚
新娘往往受到虐待⑩。
在适应生活或者寻求在台工作时，东南亚新娘
也遇到种种困难。大多数东南亚新娘来台时不会中
文，她们到台湾后在生活上遇到了很大的困难。不少
当初想到国外过好日子而嫁到台湾的越南新娘，因
婚后不能适应而又想回越南輥輯訛。这些东南亚新娘因
为不懂中文，社交活动面一般很小。即使个人心思重
重，却又没办法向人倾诉，只能“躲在棉被里偷哭思
乡”，精神焦虑輥輰訛。在这种想念家乡的情况下，个别东
南亚新娘竟患上了精神疾病輥輱訛。东南亚新娘在台工
作也不是很顺利。在 2007 年 10 月前，如果东南亚新
娘想在台湾工作，一定要有身份证。按台湾的规定，
她们必须在台湾居住满 3 年，每年需在台 6 个月，期
满之后方可有资格申请台湾身份证。取得身份证前，
东南亚新娘在台湾无法工作及享受劳保等权利輥輲訛。
东南亚新娘在工作技能上也很欠缺。一名求职的印
尼新娘说，除了家庭因素，外籍配偶在台湾求职时会
面临很多问题，包括语言障碍、汽车驾照难考及工作
地点距离等，能顺利找到工作的东南亚新娘很少輥輳訛。
东南亚新娘的工作待遇也很差，2008 年台湾国际家
庭互助会曾公布了《移民妇女劳动处境》问卷调查，
访谈了 75 位新移民女性劳工輥輴訛，发现移民妇女多半
①《闯荡多年新移民正在茁壮》，中国台湾省《台湾立报》
2006 年 10 月 2 日。
②《阮金钗，经营爱的家庭》，中国台湾省《中华日报》
2008 年 7 月 27 日。
③《嫁作台湾媳妇，未必有福，更多是苦》，中国台湾省
《联合报》2002 年 8 月 25 日。
④《防暴联盟：修法让受暴离婚外籍配偶合法居台》，中
国台湾省《民生报》2006 年 2 月 15 日。
⑤《士林传出家庭悲剧，丈夫失手打死印尼新娘》，中国
台湾省《明日报》2000 年 12 月 31 日。
⑥资料来自中国台湾省相关部门网站。
⑦《外籍新娘求助案增多》，中国台湾省《联合报》2001 年
5 月 22 日。
⑧《外籍新娘被虐，可打 113 求助》，中国台湾省《劲报》
2001 年 5 月 28 日。
⑨《外娘心惊惊，10 个有 8 个曾受家暴》，载于中国台湾
省有关网站。
⑩《外籍新娘多忧郁篇》，中国台湾省《民生报》2003年4
月1日。
輥輯訛《越南姑娘抱怨被虐待，语言有障碍想“远离台湾”》，
中国台湾省《联合报》1997 年 1 月 11 日。
輥輰訛中国台湾省《联合报》2000 年 7 月 12 日。
輥輱訛《印尼新娘结束 20 年人球噩梦》，中国台湾省《民众日
报》2008 年 3 月 13 日。
輥輲訛中国台湾省《中国时报》1997 年 1 月 20 日。
輥輳訛中国台湾省《联合报》2005 年 9 月 17 日。
輥輴訛这里的新移民女性劳工在文中的意思即外籍新娘。
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得外出工作贴补家用，但却受多项不公平对待。调查
结果显示，将近 7成的移民妇女没有劳工保险；68%
超时工作却领不到加班费，只有1成左右的移民妇女
可领到符合劳基法规定的加班费。调查也显示，移民
妇女多半从事餐饮业、家事清扫帮佣及小外包厂工
作，有36%的移民妇女从事餐饮服务业、30%在工厂
制造业部门工作。工作时间也多是在零碎的工作时
段，甚至出现了专门针对移民妇女的“下午3点到凌
晨2点”特殊工作排班表。更有4成左右的移民妇女月
总收入低于基本工资17280元新台币①。这些数据大
致反映了东南亚新娘在工作时遇到的困难。
东南亚新娘不仅在生活和工作中遭遇困难，她
们在台湾结婚后所生的子女也遇到了一些问题。因
为这些儿童所出生的家庭大多处于社会底层，又因
为其母方原籍异国，所以，他们往往会受到同学或玩
伴的歧视。越南新娘阿莉说，自己的孩子上学时被同
学嘲笑“你妈妈是用 40 万元买来的，你妈妈会跑掉
的”。这些儿童的自尊心受到很大打击②。在学习上，
东南亚新娘普遍不能指导子女功课，其丈夫家又多
属弱势家庭，无钱请人辅导。台湾相关部门在对台越
婚姻子女的学习进行抽样调查中发现，有高达 1/4
的被调查者出现了语言和知识迟缓现象，所占比率
比平常人群的 3%高出很多③。
虽然东南亚新娘自身遇到了一些问题，但她们
也给台湾社会带来了一些新问题。部分东南亚女子
是以结婚的名义来台湾打工，个别进而取得台湾身
份证。台湾新竹县一个 57 岁的张姓男子，在 1993 年
到 2004 年去世前，一共娶了 5 名大陆新娘及 3 位越
南新娘，平均 1 年半结 1 次婚，台湾警方怀疑他为人
蛇集团充当人头户④。一些通过假结婚来台的东南亚
女子要么是主动，要么是被犯罪集团胁迫而从事色
情业。在 1992 年时，台湾警方就估计至少有数千外
国女子在台湾从事色情业，其中相当部分为东南亚
籍新娘⑤。台湾妇援会执行长高小帆指出，很多外籍
女子往往被人贩子以和台湾人结婚的理由诱骗，人
蛇集团和色情业勾结，朝企业化、组织化模式经营。
由于有暴利可图，所以幕后经营者均与帮派分子或
前科犯有密切关系，甚至假结婚的“人头丈夫”本身
就是帮派分子。许多原本想以“假结婚”进入台湾工
作赚钱改善家庭经济的外籍新娘，被胁迫卖淫或是
强迫劳动⑥。还有一些东南亚新娘人嫁到台湾了，也
把毒品、流行病等带到了台湾。如泰国新娘李修玲嫁
到台湾后，不仅自己吸食毒品，还伙同其台湾丈夫从
泰国进行毒品走私，以至于畏罪潜逃出境⑦。
四、台湾当局对东南亚新娘的管理和扶助
台湾当局一开始对东南亚新娘的来台并没有多
少管理和对应措施。如前文所说，台湾经济主管部门
负责人江丙坤在越南考察时还建议台湾驻胡志明市
“台北经济文化办事处”对越南新娘来台事宜多加支
持。随着东南亚新娘在台湾人数的增多及问题的逐
渐显露，台湾开始加强对这些新娘的管理和扶助。
1996 年，鉴于越南新娘的大量涌入，台湾入境
管理部门拟对越南新娘人数设限，最高配额约每年
360 人至 420 人之间。并认为如果再不设限，入台外
籍新娘会造成台湾女性失婚现象。而在此之前，该部
门已经对印尼及缅甸新娘入境的人数进行了限制⑧。
1997 年 4 月 18 日，台湾相关部门正式决定，东南亚
新娘申请来台湾成婚将采用配额管制，以便将每年
移入的东南亚新娘人数维持在一定数量，避免大量
增加。且台湾“对于大陆配偶，以及居住缅甸、印尼和
越南的华侨来台依亲，每年都有配额限制，不具华人
血统的外国配偶申请来台依亲反而没有管制，不仅
有欠公允，也不符合人口政策考量”⑨。1999 年台湾
当局通过了《入出境及移民法》⑩。根据《入出境及移
民法》，外籍人员如合乎规定方可向主管机关申请居
留、永久居留或定居。台湾相关部门特别强调，为了
适度管制台湾的外籍人口，相关单位在审核外籍配
偶申请居留证时有一定的配额，大部分已获得外侨
居留证的外籍新娘，短期内不可能全部取得永久居
留权輥輯訛。2000 年台湾颁布新的《入出境及移民法》修
①《辛酸泪，外籍配偶工作一天 4000 元，7 成没劳保、加
班费，多超时工作、薪资低于基本工资、同工不同酬》，中国台
湾省《联合晚报》2008 年 4 月 27 日。
②《异国婚姻面面观专题之二，孩子上学受歧视、嘲笑，外
配心疼》，中国台湾省《联合报》2008 年 8 月 28 日。
③《异国婚姻子女，迟缓比率偏高，语言识指异常者逾两
成，将扩大检验》，中国台湾省《联合报》2003 年 10 月 28 日。
④中国台湾省《中国时报》2007 年 4 月 25 日。
⑤中国台湾省《联合报》1992 年 1 月 1 日。
⑥《结婚是幌子，强迫婚姻实为人口买卖》，中国台湾省
《台湾立报》2007 年 9 月 27 日。
⑦《泰娘吸毒贩毒循线逮 4 人》，中国台湾省《中国时报》
2007 年 6 月 7 日。
⑧中国台湾省《联合报》1996 年 8 月 30 日。
⑨《东南亚新娘来台，将改配额制》，中国台湾省《联合报》
1997 年 4 月 19 日。
⑩中国台湾省《联合报》1999 年 5 月 15 日。
輥輯訛中国台湾省《联合报》1999 年 5 月 15 日。
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①中国台湾省《联合报》2000 年 1 月 31 日。
②中国台湾省《联合报》2003 年 8 月 7 日。
③中国台湾省《联合报》2004 年 4 月 19 日。
④《外籍新娘申请留居须先上课》，中国台湾省《联合报》
1999 年 4 月 28 日。
⑤《外籍配偶生活适应辅导实施计划》，载于中国台湾省
相关部门网站。
⑥《外籍新娘联谊欢迎你，明早来国光堂聚一聚，有健检
和咨询》，中国台湾省《联合晚报》2000 年 9 月 16 日。
⑦《外籍新娘弱势群体，欢迎通报系统明年启动》，中国台
湾省《联合报》2002 年 10 月 22 日。
⑧中国台湾省《联合报》2002 年 12 月 2 日。
⑨中国台湾省《联合晚报》2007 年 10 月 30 日。
⑩《外籍配偶照顾辅导基金收支保管及运用办法》，载于
中国台湾省相关部门网站。
輥輯訛《中低收入外籍配偶，补助放宽》，中国台湾省《联合报》
2006 年 1 月 17 日。
正案，对外籍新娘的入籍做了重大修改。之前的法规
允许外籍女子与台湾男子成婚后即可申请入籍，新
的修正案则强调外籍新娘必须像台湾的外籍女婿一
样居留 3 年之后方可有资格申请入籍。之前获得台
湾地区永久居留证的入籍新娘，必须在该修正案实
施后，注销永久居留证。另外，如外籍新娘取得入籍
台湾后，其婚生子女将自然取得台湾籍贯，不须再去
申请①。2003 年台湾教育管理部门建议再次修改入
籍法律，要求外籍新娘申请入籍前必须通过中文、文
化认同及法治素养的检测②。台湾相关部门接受此建
议，并于 2004 年添加了新的外国人入籍条件，该条
件要求申请入籍者必须具备基本语言能力与法律权
利义务，申请入籍时须通过中文和法律考试。具体操
作中，申请入籍者只要掌握“国语、闽南语、客语、原
民语”中的一种即可③。
在加强对东南亚新娘管理的同时，台湾又对东
南亚新娘进行了一定的扶助，对东南亚新娘在台湾
的语言学习、妇幼健康、权益维护等方面进行了倾斜
和照顾。为了提高东南亚新娘的语言水平，台湾相关
管理部门规定她们在台居留期间必须参加语言辅导
课④。《外籍配偶生活适应辅导计划》中指出：“应积极
办理入籍外籍新娘生活适应及语文训练，辅导其融
入生活环境”。为此，台湾相关管理部门在资金、师
资、场地方面对外籍新娘语言辅导班进行支持。同
时，采取了诸如加强培训师资或志愿者、摄制宣传影
片、印制生活咨询册等办法，吸引和提高外籍新娘学
习的兴趣⑤。在妇幼保健上，台湾各地对外籍新娘进
行了一定的扶助。如台中市开展了对外籍新娘及其
新生儿的疾病检测，并对外籍新娘的健康咨询进行
解答⑥。台北市建立外籍新娘的怀孕监测通报系统，
在产前对其进行优生和产前教育⑦。在东南亚新娘的
权益维护上，台湾地方当局 1998 年制定的《家庭暴
力防治法》从法律上给予东南亚新娘以法律保护。根
据此法，台湾各地设立家庭暴力防治中心，结合警
政、教育、卫生、社政等单位联合对家暴受害者进行
保护。各地家暴中心成立后，其 24 小时专线电话接
到了很多东南亚新娘的求助电话，各地对东南亚新
娘在家暴中受虐进行调查，配备专门的翻译人才接
听电话，并根据情况对其进行帮助⑧。在东南亚新娘
务工上，2007 年，台湾“劳委会”规定雇主不得对在
台湾“取得合法工作权或居留权的外劳、外籍新娘有
各项就业歧视，且各级部门对于类似申诉案件不得
拒绝受理”。如果雇主对东南亚新娘有种族歧视，其
可能遭受多达 150 万新台币的罚款⑨。台湾的一些城
市还对东南亚新娘进行资金援助。2004年台湾开始
编列30亿元新台币的“外籍配偶照顾基金”。2004年
11月30日，该基金的保管及运用办法出台，并于2005
年初开始实施。该基金设立外籍配偶照顾辅导基金
管理会，进行相关的救助、宣传、法律等服务⑩。在此
之外，台湾各地如台北市还对持有中低收入户证明
的外籍配偶家庭子女扶助进行了大幅的放宽輥輯訛。
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